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Abstract It is essential to transfer Japanese experience on promoting accesible environments to devel-
oping Asian countries. In order to transfer the experiences appropriately, it is necessary to understand the
current accessibility situation and activities for and problems with promoting such environments in Asian
countries. Therefore, case-studies targeting China, Malaysia and Indonesia were conducted and the following
data identified. China: International activities/events (e.g. United Nations’ projects, the Olympic Games) have
had big impacts in making barrier-free environments. However participation of user groups in the develop-
ment of these projects is still weak. Malaysia: Improvement of accessibility has been gradually promoted
through the advocacy of disabled persons and some experts. However, problems (e.g., discontinuous jour-
neys) are caused by lack of collaboration among competent agencies and user groups. Indonesia: A policy
framework for making barrier-free environments has been formulated at national level, but it has been slow
to pass on policies at local level.
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